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   戏曲无论是在语言、表演，还是在题意的表述上，都洋溢着
诗的精神。最能体现戏曲诗性精神的是，剧作者借助于戏剧的载
体，言志抒情，融入了作者自己对理想社会与理想人生的看法。 






















   中国的戏曲则和上述的各种戏剧不一样，它将时间的艺术与
空间的艺术高度融合在一起，并形成一个有机的整体。 













































角的指法与眼神协调的，就有 50 余种。 



























   戏曲的舞台，时空转换只依凭演员的动作、唱白来展示，
其本质已不是用来再现故事，而是用来表现故事。 



























   具体地说，戏曲的写意性特征表现在如下四个方面。 



































































































































































































   上述三大艺术特征——高度的综合性、突出的写意性、鲜
明的地方性，是戏曲的根基所在。戏曲之所以成为戏曲，在戏剧的
大家庭中，有着独立的地位与审美价值，就是因为有着这样的特
征。从宋代至今，戏曲虽然与时俱进，不断变革，但这本质特征从
没有被淡化过，相反，愈来愈突出。因为这三大特征，吻合了中国
人的艺术审美心理。 
 
